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u k. Kreisarchive Amberg befinden sich 22 Konzept--
bücher über die bei der Stadtkammer in Regensburg errich--
teten Obligationen aus den Jahren 1652 bis 1803.
Da über diese Schuldverschreibungen bis jetzt nichts bekannt
ist, so möchte vielleicht eine Übersicht der in den Jahren M
bis l 677 errichteten Obligationen von Interesse sein.
(Vorbemerkung: Bon derIahrzqhl werden stet« nur die zwei le^ev
M e r n gegzhey. z, P. 5?, ß l . 74 statt 1657, 1661. 1674 u. f. ».^
Adler Tobias, des innern Rats, 150 fi. 1661 Novnttber 1.
^ ^ UbypsenamtMrettor und oberster Kriegsherr, 600 fi»
M l M h WMjas, NWgerder, f. Almosenautt.
UfschäNKer I o^ lW Sigmund, und Mne Frau Maria
tharwa, b00 ßl. b8 November 30.
— A?nm»8Ü ^ «etioi qunrtae M M « pr«sceptor, 600 fi.
75 November 3.
Agr ic o l a Andreas Wilhelm, Stadtgerichttassesfor, und selne^
Frau Sibylla Katharina, 1000 ft. k l April W.
— — 1200 fi. 61 November 26.
— — 1000 fi. 62 April t2.
Agr ieo la Andreas W M m , HmgettamMßMr, Wd sewe-
Frau Sibylla Kathmina, M ) fi. 70 GepttmbD» 12.
MMlWllO DUDelU, Nstshe<r> 900 fi»
Barbara Kath, M l « des
Agriwla, geborene Ds < am eV, 2609 fi.
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Aichinger Wolf Jakob und Barbara Elisabeth, Kinder des
verstorbenen Hans Wolf, 2500 fl. 52 August 10.
1400 fl. rh. 52 November 10.
3000 fl. 53 Februar 8.
2000 fl. 53 April 5.
— - 700 fl. 56 Juni 24.
4000 fl. 57 September 29.
Vergl. auch Poetenschule.
— Maria, s. Almosenamt.
Almosenamt das, 600 fl. 47 Dezember 4.
2400 fi. 48 November 2.
1000 fl., vermacht von Jungfrau Maria Aichinger sel.
54 August 1.
400 fi. 55 Februar 8.
— — 200 fl., vermacht von Sibylla Schorrer, geb. A g r i -
cola. 57 September 29.
— — 300 fi., vermacht von Regina Leo pol dt von Neu-
fe ldt Witwe selig, geb. Lehn er. 59 November 7.
50 ft, vermacht von AnnaIbbser. 59 November30.
——- 1000 fl., vermacht von verschiedenen Personen zum
Wiederaufbau des Lazarets. 61 Februar 2.
^ - — 825 fl. 61 August 12.
— — 400 fl. 62 Februar 27.
— — 400 fi. 62 Juni 10.
600 fl. 63 Februar 17.
1050 fl. 63 August 1.
1200 fl. 64 Dezember 30.
1437 fl. 1 tr. 3 dl., vermacht von Mathias Adloph
selig, Weißgerber. 66 Juni 24.
— — 900 fl. 68 Oktober 1.
^ — 300 fl., vermacht vom Vormundsamtsassessor Ada«
Günth ier . 68 Dezember 1.
^ — 2000 fi. 68 Dezember 12.
bezw. Waisenhaus, 1000 fi. 70 Mai 2.
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Almosenamt das, bezw. Waisenhaus, 600 fl. 71 April 20.
— — 1000 fi. 72 April 25.
300 fl. 72 Dezember 24.
Ammann Johann Sigmund, Maria Apolloma, Johann
und Maria Magdalena, Kinder des verstorbenen Steuer-
schreibers Leonhard A., 600 fl. 62 November 6.
— Maria Magdalena, Witwe, 200 fl. 62 November 6.
Annackher Thomas, praoeoptor tortiao ela88i8 ß^nmasii
poetioi, 600 fl. 54 November 30.
Aßmann Hans Leonhard, Bürger und Metzger in Regensburg,
300 fl. 76 Dezember 6.
Baumgar t tne r Barbara, Frau des Vormundamtsschreibers
Johann B., 500 fl. 1654 August 1.
v. Berg Georg, des inner« Rats, und seine Fran Sufanna,
1000 fl. 54 August 26.
— — 500 fl. 54 November 30.
600 fl. 56 Juni 24.
— — 900 fl. 57 Juni 24.
— Johann Jakob,*) Sohn des verstorbenen Georg, 300 fl.
65 August 31.
Be rg leu t tne r Florentine, Witwe, geb. Westendorfer,
300 fl. 63 November 28.
300 fl. 65 Dezember 16.
v. Bonn Sara Beatrix, Witwe, geb. Sch i l t l , 6000 ft.
60 April 23.
Braun Sebastian, Bürger und Almosenamtsbeisttzer in Re-
gensburg, 1000 fi. 77 Juni 6.
Breitsch edel Maria, s. Prasch.
v. Buechholz Anna Maria, s. Pftüger.
Burckhart Barbara, Witwe, 1500 fl. 56 April 1.
Cammerar ius Anna Barbara, Tochter de« Apothekers
Johann Ludwig C. in Sulzbach, und Hans Christoph
*) Er befaß um 1680 da« Hans in der Bachgasse, in welche«
sich jetzt die Synagoge befindet.
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und Sophie, die Kinder des verstorbenen fürstl. fulzbach.
Hofapothekers Johann Duschner, 200 fl. 1661 Dez. M
C a r l Dorothea, Witwe, 2000 fl. 57 Juni 24.
1000 fl. 57 September 29.
— Georg und Susanna, Kinder des verstorbenen Bierbrauers
und Almosenamtsassessors Hans Carl, 1000 fl. 56
Dezember 24.
785 fl. 57 Juni 24.
— Hans Mi,., Bürger und Bierbrauer, und seine Frau Su-»
sanna, 750 fl, 53 Januar 9.
— Hans 86n., Almosenamtsassessor, 500 fl. 53 Januar 29.
Clauß Hans Georg, Helena und Ursula, Kinder des ver^
storbenen Feldwebels Hans Clauß, 75 fl. 54 Mai 17.
Clostermayer Georg und seine Frau Anna Maria, 800 st.
56 November 20.
— Hans Wolf und Barbara, Kinder des verstorbenen Bier-
brauers Georg,*) 500 fl. 61 Oktober 31.
1000 fl. 64 September 5.
Cneuz Ursula, Frau des Stadtbauern Hans C., 200 fl.
53 Ju l i 7.
Consistor ialen die,**) 10000 st. 54 März 31.
10^0 fl., gestiftet von der Witwe Elisabeth S ch i f e r i n.
Freiin, geb. Her le insperger.***) 55 Februar 24.
*) Das Clostermayersche Braubaus lag an der Stelle, welche jetzt
das Lagerhaus an der Donau einnimmt.
**) „Die Cons i f t o r i a l en " war die Benennung des reichs-
städtischen protestantischen Consistoriums; ein Beisitzer desselben hieß
„Consistorialis"; heutzutage würde man „Consistorialrat" sagen.
" " ) Die Freifrau ElisabethSchifer v. Freyling geb. H e r l e i n s ,
perger v. Lichtenau war der letzte Sprosse des letztgenannten uralten
obervfterreichifchen Geschlechtes. I m Jahre 1608 vermählte sie sich mit
dem Freiherrn Dietmar Sch i fer v. F r e y l i n g auf Tarberg und Goll«
ham, laiserl. Rat, Obristen «., welcher 3. Ju l i 1632 starb. Sie lebte
als Witwe noch bis 1664 und scheint sich als Exulantin in Regensburg
aufgehalten zu haben.
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Tons is to r ia len die, 1030 fl. 61 Juni 26.
Devene Cornelius, Stadtgerichtsassessor, 200 fl. 1654
Januar 15.
1000 fl. 62 August 7.
300 fl. 67 Januar 18.
D i m p f l Christoph, Sohn des verstorbenen Schiffmeisters
gleichen Namens, 1600 fl.. 62 März 20.
— Cornelius, Hans Paul, Hans Albrecht, Anna Katharina
und Paul, Kinder des Schiffmeisters Hans, 3550 fl.
54 Februar 2.
700 fl. 57 Juni 24.
— Cornelius, Bierbrauer, 1550 fl. 59 Juni 24.
— Johann Paul, 1 ^ . 8tu<lio8U8, 300 fl. 53 November 1.
Distner Hans Wolf und Eva Katharina, Kinder des ver-
storbenen kaiserl. Kuriers Wolf, 400 fl. 62 März 20.
Dolnste iner Anna, Witwe, 1000 fl. 66 Jul i 23.
Donauer* ) Barbara, Witwe, geb. Hemminger, 2000 fl.
56 Februar 25.
2000 fl. 56 März 25.
— Barbara Katharina, f. Agricola.
— N. Christoph Sigmund, evang. Prediger, 2000 fl. 62 März 20.
— Elisabeth, Tochter des verstorbenen Superintendenten Chri-
stoph Sigmund, 4500 fl. 57 Juni 24.
— Johann Ludwig, Sohn des verstorbenen Superintendenten
Christoph Sigmund, 1000 ft. 56 Oktober 8.
8tu6. I.I.., 3000 fl. 60 Juni 10.
*) Donaner, waren durch 3 Generationen Prediger in Regens,
bürg. Christoph D. geb. !564 zu Fallenfels, -j- 1011. Sein Sohn
Christoph Sigmund D. wurde 1652 Superintendent, starb aber schon
1655. Dessen Sohn Christoph Sigmund D. ^un., geb. 1628. wurde
1655 Pfarrer in Ortenburg. kam 1661 nach Regensburg, allwo er
1688 als 8suiol starb. - Siehe G. S e r p i l i u s : vipt^elill i
bürden««,, oder Ehrengedächtnis dec Evangelischen Prediger in d.
R. R. freyen Stadt Regensburg, 1716.
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Dornbe rge r Margaretha, s. Marchtaller.
D ürnb ach er Anna, Jungfrau, 300 fl. 54 Juni 24.
— Helmhard Ludwig, Maria Helena und Elisabeth Katha--
rina, Kinder des verstorbenen Bürgers und Mautners
Zacharias, 1000 fl. 77 September 27.
D ü r r Johann, Salzstadelmeister, und seine Frau Anna
Christina, 1000 fl. 54 April 5.
Duschner Hans Christoph und Sophie, Kinder des verstoß
benen fürstl. sulzbach. Hofapothekers Johann D., unl>
Anna Barbara, Tochter des Apothekers Cammera r i us
in Sulzbach, 200 fl. 61 Dezbr. 12. (s. Cammerarius.>
Eberhardt Adam, Einspenniger, und seine Frau Sophie,
500 fl. 1655 Juni 1.
100 fl. 59 März 1.
Eberz Maria Katharina, Georg Christoph, Johann Hiero^
nymus und Philipp, Kinder der Anna Maria, geb. M a r-
st a l l er, 333^3 fl. 51 Oktober 13.
Eder Helena Clara, Tochter des Ratsherrn Daniel, 400 fl.
54 Ottober 31.
— Joachim Daniel, 550 fl. 65 Januar 13.
— Peter Mathias, Sohn des Ratsherrn Daniel, 500 fl.
54 Jul i 29.
1200 fl. 59 Februar 24.
Eisemann Cornelius, 3000 fl. 60 Oktober 28.
— Sebastian, 2000 fl. 61 Dezember 1.
Eppinger v. Nednizhausen Johann und seine Frau
Veronika, geb. K l üp fe l , 4000 fl. 55 April 23.
Ernst Anna Maria, Jungfrau, 1000 fl. 56 November 22.
400 fl. 60 Februar 2.
200 fl. 62 Februar 28.
Feischl Georg, Hansgerichtsassessor, 400 fl. 1675 Januar 13.
— Katharina, Bürgerswitwe, 2000 fl. 77 August 16.
F i d l e r Hans Benedikt, Sohn des verstorbenen Gastgebers.
Johann im Spiegl (0 98), 500 fl. 62 März 20.
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Fischer Michael, Gastgeber zum goldenen Löwen im Gitter
(N 119), und seine Frau Cva, 1500 fl. 63 Februar 19.
— Michael, Almosenamtsassesfor, 700 fl. 73 Mai 3
2000 fl. 77 Juni 6.
F lad Barbara, Taschnerswitwe, 300 fl. 75 Januar 13.
v. Fränckhing*) Freiin Susannn, geb. Stübich, 1000 fl.
52 Jul i 25.
1000 fl. 54 September 21.
Fräntzel Christina, Witwe des Ratsherrn Bartholomäus,
430 fl. 71 Mai 29.
Franckh Christian, evang. Prediger in der Grafschaft Ortten-
burg, und seine Frau Veronika, 500 fl. 52 Dezember 26.
F r e n n z l N. Johann Wolfgang, evang. Prediger in Regens-
burg, und seine Frau Eva Regina, 1000 fl. 52 Nov. 5.
F r e n z I N . Johann Wolfgang, ev. Prediger, 400 fl. 53 April 23.
300 fl. 55 März 3.
— — 400 fl. 60 April 23.
Freytag**) Gottlieb Dr. mecl., Bürger in Regensburg^
500 fl. 77 Mai 2 l .
— Johann Dr. pk. 6t mecl,, 300 fl. 52 Juni 24.
*) Freiin Susann« v Fränckhing geb. Stübich ans Stiier-
marl war feit, 1631 die zweite Gemahlin des Oswald ^un. von Fränch.
ing auf Traunegg in Österreich; zu jener Zeit hielt sich ein großer
Teil des 'österreichischen Adels zu Regensburg als Exu lanten auf,
da sie die neue Lehre angenommen hatten, und sich bei Durchführung
der Gegenreformation letzterer nicht unterwerfen wollten.
**) Die Familie Frey tag stammte aus Norddeutschland:
Georg F r e y t a g , Senator zu Perleberg.
Johann Fr., geb. 1587, wird zu Padua 1617 Neä. Dr.
Gem.: 1) Maria Joseph« Haller,
2) Susanna Margaretha kerchenfelder.
"2"" — — — ——
Gottlieb kleä. Dr. und^  Bürger in Regensburg.
!.: 1) Catharina Elisabeth v. Berg,
2) Anna Felizitas Balduin.
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Freytag Katharina Elisabeth, geb. v. Berg in Regensburg,
600 fl. 76 Jul i 29.
— Susanna Margaretha, Witwe, geb. Lerchenfelder, 3000 fl.
55 Februar 2. «>
600 fl. 57 März 25.
1000 fl. 57 September 29.
1200 fl. 59 August 1.
400 fl. 60 Februar 2.
1000 fl. 62 August 7.
1000 fl. 63 September 4.
F r i d l Hans Christoph, Dorothea, Maria Margareth und
Anna Katharina, Kinder des Bierbrauers Mathäus,
1000 fl, 62 Jul i 25.
Fr isch l in Susanna, Bürgerin in Regensburg, 1500 fl.
77 Juni 6.
Fronhofer Hans Christoph, Handelsmann, 425 fl.
61 Oktober 31.
F r ü w i r t h Sophia, Witwe, 1000 fl. 61 April 23.
Fuchs Johann Georg, Syndikus in Regensburg, und seine
Frau Maria Iakobäa, 1000 fl. 53 November 30.
1000 fl. 54 September 29.
500 fl. 56 November 30.
1000 fl. 57 Mai 15.
— Johann Georg, des innern Rats, 700 fl. 64 März 30.
— 900 ft. 64 Ottober 7.
- 800 fl. 73 Mai 3.
500 fl. 74 Mai 30.
und seine Frau Helena Therese, geb. W e r n e r ,
1100 fi. 76 November 1.
400 fl. 77 Jul i 13.
ebhardt Barbara, Witwe, 1000 fl. 1654 Jul i 25.
— 800 fl. 55 Juni 24.
eiger Katharina Rosina, f. Geyer.
- Sophie Salome, s. Widtmann.
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eißler Margaretha, Frau des Schneiders Michael, 1000 st.
66 Ju l i 23.
eßner Anna Regina, Tochter des verstorbenen Apothekers
und Stadtgerichtsassessors Ambros, 500 fl. 73 Oktober 2.
— - 300 fl. 76 Ju l i 29.
— Barbara Regina, Schwester der vorigen, 300 fl. 76 Jul i 29.
Gewol f f Georg, Stadtschreiber und Syndikus in Regensburg,
und seine Frau Elisabeth, 1500 fl. 53 November 30.
1000 fl. 54 August 1.
600 fl. 60 Juni 5.
— - 1500 fl. 64 März 16.
2000 fl. 65 April 24.
500 fl. 71 Februar 6.
eyer Eva, of. Poetenschule.
Hans, Handelsmann und Hansgerichtsassessor, 430 fl.
55 Mai 2. (S. Anm. 1.)
Johann Georg, Stadtconsulent, und seine Frau Katharina
Rosina, geb. Geiger , 1000 fl. 67 August 7. (S. Anm. 1.)
icht l Johann, Krämer, 1000 fl. 60 März 25.
Hans Jonas, Mathias Ioel, Hans Daniel, Anna Elisa-
beth und Htaria Ursula, Kinder des verstorbenen Hans-
gerichtsassessors Hans, 100 ft. 54 Mai 17.
Margaretha, Witwe des Etadtgerichtsassessors Johann,
1800 fl. 60 März 25.
ien th ie r Adam, Handelsmann und Almosenamtsassessor,
1000 fl. 57 Dezember 24.
— 1000 fl. 61 August 14.
— s. Almosenamt.
Katharina, 300 fl. 64 September 5.
— Witwe, 700 fl. 73 Mai 3.
— 1000 fl. 74 Mai 2.
— 600 fl. 76 Ju l i 29.
lätzl Jakob, Gastgeber, 200 fl. 54 Januar 20.
16
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Glä tz l Ioh. Sig,*) Bürger u. Gastgeber, 600ft. 77 Jul i 13.
l g l Georg, Bierbrauer und Hansgerichtsassessor, 4000 fl»
54 August 1.
Johann Georg, Stadtgerichtsassessor, 300 fl. 70 Nov. 23.
o t t s r i d t Hans Michael, Tuchscherer, und seine Frau Re-
gina, 450 fl. 64 März 2.
Gräß l Katharina Elisabeth,**) Tochter des verstorbenen Rats--
Herrn Rochus, 500 fl. 70 Mai 2. (Siehe auch S ch or rer.)
550 fl. 74 Mai 30.
— Katharina Magdalena, Witwe geb. Ker scher, 1 ,^00 fl.
70 Mai 2. (Siehe auch unten Schorrer.)
— Thomas, Gastgeber, 600 fl. 53 Juni 1.
Gr ien ewal dt Johann Wolfgang und seine Frau Sabina
Katharina, Stadtsetretärseheleute in R., 300 fl. 52 Jul i 16.
Gr ien fuß Elisabeth, s. Harrlacher,
roß Hans Leonhard, Anna Maria, Barbara und Marga-
retha, Kinder des verstorbenen Kramhändlers Hans,.
1600 fl. 55 Juni 1.
- — 500 fl. 56 Dezember 24.
- Hans Leonhard, Barbara und Margaretha, 600 fl.
61 Oktober 31.
- — 500 fl. 64 Januar 29.
- Regina Christina, Frau des Stadtlieutenants Georg, 150 fl.
65 August 31.
roßer Julian«, Bürgerswitwe, 800 fl. 54 Mai 17.
G r u e b e r * * * M . Erasmus, evang. Diakon und Consistorialis,
und seine Frau Christina, 1800 fl. 54 September
*) Glätzl Ioh. Sixt, Gastgeber zum «Schwarzen Adler" (geb. 1626,
-j- 1694), war der Sohn des eben genannten Jakob Glätzel.
**) Sie heiratete 1679 de» Ratsherrn Georg Friedrich Gumpeltz.
heim er. (Siehe dort.)
***) Erasmus Grueber war 1609 zu Lauingen geboren, 1636
wurde er Prediger in Regensburg, 1^ 42 Confiftorialis (Eonsistoriakat),
166? Superintendent, -j- 1684. Siehe G. Serp i l i us , vipt^oli»
'. 90 ff.
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Grueb erN. Erasmus, Pastor u. Superintendent inR.,
77 April 19.
Gstettnerv.Grabenhoff Ioh.Adam, 1000fl. 52Jan.
Gstettner Susanna, Tochter des verstorbenen Krämers Io->
hann, 200 fl. 58 März 25.
Gumpeltzhaimer*) Barbara Elisabeth, Witwe geb.
man, 1500 fl. 74 Jul i 1.
— Caritas, Tochter des verstorbenen Dr. Mr. Georg, 600 fl.
58 Dezember 6.
umpelzhaimer Esaias, des inner« geh. Rats und Steuer-
amtsmitdirektor, 1000 fl. 53 Februar 8.
- - 1100 fl. 53 Jul i 18.
— kaiserl. und Sachsen-Lauenburg. Rat, des innern
Rats und Steueramtsmitdirektor, 1500 fl. 54 August 1 .
Gumpel tzha imer . — Die Familie G. gehörte im 17. und»
18. Jahrhundert zu den angesehensten in Regensburg. Der letzte Re-
präsentant der Familie dahier war der 17. Februar 1841 verstorbene
Großherzog Mecklenburg-Schwerin'sche Legationsrat Christian Gottlieb G.»
langjähriger Vorstand des hist. Vereins von Oberpfalz und Regensburg^
um welchen er sich wohlverdient gemacht hat. Auch ist derselbe der
Verfasser einer Geschichte von Regensburg in 4 Bänden.
Die hier genannten Personen gehörten zwei nahe verschiedenen.
Zweigen der Familie an:
Esaias Gumpe l tzha imer war 31. Januar 1604 geboren als-
Sohn des Georg 8sn. G., Almolenamts-Beisitzers und der Marg. Lehr-
baum; er war Rom. Kais. M. und Herzogt. Sachsen- Lauenburg'scher
Rat, und Lteueramtsdirettor. f 1660. Bon seineu 3 Gemahlinnen
überlebte ihn die dritte (verm. 1648) Magdalena, Tochter des Peter
P o r t n e r von Theuern.
Deren Sohn Georg Albrccht (geb. 1650, s 1685) des inner« Rats
vermählte sich 1679 mit Cath. Elifab. Gräße l . «.Siehe bei Schorrer.>
Georg Friedrich Gumpel tzha imer , geb. 1635 zu Straßburg
als «Sohn des Dr. ^u-is Georg G. und der Sufanna M e r t e l war
auch des innern Rats und starb 1674. Er vermählte sich 1665 mit
Barbara Elisabeth Hamm an und hinterließ 2 Söhne Georg Albrecht
und Georg Sigmund.
Seine Schwester Car i t as G. kommt oben vor.
16*
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Gumpelzhaimer Esaias, 1000 fl. 56 Oktober 4.
1200 fl. 58 Mai 8.
6500 fi. 59 Mai 1.
Gumpeltzhaimer Georg Albrecht und Georg Sigmund,
Söhne des verstordenen Georg Friedr., 1000fl. 74 Mai 2.
— Georg Friedrich, Syndikus, 400 fl. 53 Februar 11.
600 fl. 66 Oktober 1.
— Susanna Magdalena, Witwe geb. P o r t n e r , 600 ft.
64 September 5.
Haatz Johann Michael, Steuerschreiber, 500 fl. 1673 Febr. 13.
Häber l Johann Baptist, Vormundsamtsassessor, 135 fl.
54 Dezember 21.
— Christoph Sigmund,*) Bürger und Mitglied des inner«
Rats, 500 fl. 77 Jul i 13.
— N. Johann Paul und seine Frau Sophie, 600 fl.
58 Ottober 8.
Hämmert Johann und Paul, Söhne des Schneiders Leon-
hard selig, 200 fl. 54 November 30.
— Johann, Sohn des Schneiders Leonharo selig, 2000 ft.
63 Jul i 23.
Haf fner Benedikt,**) eoang. Prediger, und seine Frau Su-
sanna Barbara, 50 fl. 57 August 24.
H a l l e r Adam, Georg und Maria, Kinder des Bierbrauers
Georg selig, 1500 fl. 62 März 10.
1000 fl. 62 März 10.
H a l m er, Fräulein Anna Marusch, 400 fi. 54 Sept. 25.
— - 400 fl. 58 Mai 1.
*) Häber l Christoph Sigmund, geb. 19. Ott. 1624 in Regens,
bürg, Sohn des Dionysius Häberl. Bürgers und Kellermeisters am
KatharineN'Spital, studierte mit einem städtischen Stipendium zu Jena,
lam endlich in den inner« Rat zu Regensburg und starb 21. Febr. 1679.
**) B. Haf fner , Sohn des Predigers Andreas H. in Regensbürg,
kam 1652 als Prediger Hieher, -<- schon 1665 am Schlagftuß. — Siehe
l. S e r p i l i u s vipt^ok», sto. S . 86.
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Hamm an*) Cäcilia, Frau des StadtgerichtsasfesforS Tobias
Sigmund, 800 fl. 54 Dezember 21.
Johann Jakob, utr. Mr.«., Syndikus, und seine Fran
Maria Anna, 2500 fl. 54 September 29.
— Maria Anna, Witwe geb. Hamman, 1000 fl. 65 Febr. 13.
— Mathäus Wolfgang und Barbara Elisabeth, Kinder des
Stadtgerichtsassessors Tobias Sigm., 4O0 fl. 54 Dez. 21.
— Mathäus Wolfg., Stadtgerichtsassessor, 400 fl. 73 Nov. 5.
— Susanna geb. Romed in , 3200 fl. 54 Dezember 6.
— Tobias Sigmund, Bürger und Stadtgerichtsassessor, 1100 fl.
51 September 29.
— — 1000 fl. 54 Juni 24.
1500 fl. 65 April 24.
Bürger und innerer Mitratsfteund, auch Almosenamts-
direktor, als Kriegs- und Schützenherr namens der S t a h l -
fchützenkompagnie 75 fl., welche des Herrn Rudolf
Wilhelm zu S tubenberg auf Kapfenberg Witwe I u -
liana Herrin zu Stubenberg geb. W i l d - und Rhe in -
grä f in** ) verehrte, damit die davon jährlich verfallenen
Zinsen von 3 fi. 45 kr. am Tag Rudolft oder Wilhelm,
bei der Stahlschützentompagnie mit schwarzweißgefederten
Bolzen verschossen werden. 77 August 3.
*) Die Familie Hamman befaß schon Anfang« des 17. Jahr-
hunderts das Haus N 153 auf dem Neupfarrplatz; 1622 laufie der
Ratsherr Georg Sigmund Hamman auch den S tau f fe rho f (Grüner
Kranz) von der Stadt um 2000 st.
**) Über einen ärgerlichen Auftritt zwischen dieser Dame und der
Gemahlin des churbrandenburgischen Gesandten Dr. I osua im Jahre
1678 vergl. die Abhandlung von P. Wild über Schauspiele und Schau-
ftellungen in R. in diesem Bande (53) der Verhandlungen S . 29. -
Jul ian«geb.Wild. u. R h e i n g r ä f i n zuGrumbach ( t 20. März l?2l>
vermählte sich als dessen zweite Gemahlin 1670 mit Rudolph Wilhelm
Herrn v. S tubenberg auf Kapfenberg (1- 28. Januar 1677). Sie
lebten als Exulanten zu Regensburg.
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H a m m an Barbara Elisabeth, s. Gumpelzhaimer.
— Ursula Regina, s. Parth.
Harr lacher Elisabeth geb. G r i e n f u ß , 900fl. 62 Jul i 15.
Hemminger Barbara, s. Donauer.
Her r l e inspe rge r Elisabeth, s. Schiferin Freiin.
H i e t l Dorothea, Apoll onia und Johann, Kinder dritter Ehe
des Bäckers Hans selig, 700 fl. 53 November 24.
— Georg, Bürger und Verwalter des weißen Bräuhandels,
und seine Frau Katharina, 1000 fl. 77 Jul i 13.
— Hans Georg, Bäckerssohn, 200 fl. 53 November 24.
— Helena, Predigerswitwe,*) 350 fl. 65 Dezember 9.
H i l l wer Regina, Frau des Bildhauers Leoprand, 600 fl.
66 Oktober 1.
H i l t l Georg, Weinschenk und Almofenamtsassessor, 400 fl.
58 April 2.
H ö r m a n n Anna Katharina und Katharina Elisabeth, Kinder
erster Ehe der Margaretha, Witwe des Lieutenants Georg
H. im Bizdomischen Regiment zu Pferd, jetzt Frau des
Hans Manner , Bürgers in Bohenstrauß, 1000 fl.
55 Februar 11.
H ö r n d l Bartholomäus, Fischer, 50 fl. 54 Dezember 21.
— Georg, Bürger und Fischer. 50 fl. 53 August 20.
— Wolfgang, Fischer, und seine Frau Magdalena, 1000 fl.
55 Juni 24.
— Wolfgang, Schiffmann, 500 fl. 58 März 25.
H ö r w ä r t l Georg, Kanzleisubftitut, Mtarius pubi. Oass.,
und seine Frau Anna Maria, 200 fl. 54 Dezember 24.
Hogg l Hans Peter, Sohn des Bierbrauers Hans Friedrich
selig, 550 fi. 62 Jul i 25.
V. Holtzzum Sterste in Johann Adam, 400 fl. 68 Nov. 10.
*) Sie war die Witwe des hiesigen Predigers 2l. Johann Georg
Hie t l ober Hüettel. geb. l63l in R.. s 29. Dezember 1664. Siehe
'. Serp i l ius vipt?«k» etc. S. 89.
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. Holtz Regina Constantia, Fräulein, Tochter des Johann
selig, 400 fl. 66 Mai 29.
Holz er Verena Maria, Jungfrau, 1000 fl. 65 Februar 18.
2000 fl. 65 April 24.
— — 1500 st. 77 Jul i 13.
Hop f fe r Daniel, f. Schwarz.
Hu eher Isabella Katharina, Tochter de« Mathias selig, des
inner« Rats und Bauamtsdirektors, 964 fl. 50 kr. 2 ' / , hl.
55 September 21. (S. Anm. 2.)
H ü t t n e r Elisabeth, s. Ursinus.
H a n n Anna Margaretha, Witwe, 400 ft. 1654 Dezember 21.
— Hans Jakob, Andreas, Thomas, Stephan und Anna
Iakobina, Kinder zweiter Ehe des verstorbenen evang.
Predigers Andreas,*) 2000 ft. 52 Juni 1.
I b b s e r Anna, s. Almosenamt.
Kämauff Johann, Gastgeber (in der goldnen Rosen) und Hans-
gerichtsassessor, 1000 fl. 57 November 30.
1000 fl. 74 Mai 2.
Käst l Benigna Susanna, s. Pfaffreuther.
— Sara Magdalena, Isabella Johanna und Benigna Su-
sanna, Kinder des verstorbenen Stadtschultheißen vr. Hur.
Iustus Hieronymus, (f 1658) 400 fl. 72 Novb. 21.
— Sibylla Susanna, Sara Margareth, Isabella Johanna
und Benigna Sufanna, Töchter des vorigen, 3000 ft.
63 April 23.
— Sibylla Susanna, Sara Magdalena, Isabella Johanna
und Benigna Susanna, Töchter des vorigen, 500 ft.
64 März 2.
*) Andreas I a n n (Ianus, Jahn) stammte au« der Mark Branden»
, war dann in öfterreich und wurde 1632 Prediger am Lazarech
in Regensburg, 5 9. März 1652. Sein Sohn Andreas war ebenfalls
Hrediger in Regensburg, s l?14. — Siehe G. Serpilius viptyob» ^
. 73 und !02.
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Kern Euphrosyne, s. Renz.
Ker scher Joachim,*) Mitglied des innern geh. Rats und
Umgeltamtsdirekor, 1200 fl. 56 April 23.
— Katharina Magdalena, s. Grätzl und Schorrer.
— Rebecka geb. Rosa, 4000 fl. 65 März l .
— Susanna, Witwe, 300 fl. 54 September 2.
<— Sufanna, s. PorMer.
K lüp fe l Veronita, s. Eppinger v. Rednizhausen.
Ko l i ng Zacharias und Zacharias, Söhne des Handelsmanns
Franz selig in Amöerg, 130 fl. 52 Ju l i 8.
Kram erb ruderschaft in Regensburg, 300 fl. 55 Okt. 27.
Kranöst Andreas,**) Mitglied des innern Rats, 1000 f l .
54 Dezember 21.
500 fl. 56 November 10.
400 fl. «1 Dezember 12.
-. 200 fl. 62 März 20.
Bormundamtsdirektor, 100 fl. 63 April 23.
Umgeltamtsdirektor, 350 fl. 64 November 7.
100 fl. 65 August 31.
Steueramtsdirektor, 400 fl. 70 Mai 2.
300 fl. 72 Mai 2.
Steueramts- und Consistorialoirektor, oberster Scholarch^
1000 fl. 74 Mai 2.
Kraus Michael, Gastgeber, und seine Frau Susanna, 1000 fl.
58 Jul i 25.
Kraytz v. L indenfels Maria Magdalena, s. Teuffel v.
Pürkensee.
— Anna Felizitas, f. Wirbelo v. Barra.
*) Er war auch Direktor des Vormundamts, der spätere Ratsherr
Johann Jakob Kerscher, geb. 1635, f 1683, war sein Sohn.
" ) Kranöst Andreas war 30. November 1614 geboren als Sohn
des Stabtgerichts'Nssessors Michael K. und der Margaretha Svon<
fe lder ; er starb 30.November 1677. Seine Gemahlin »«Johanna,
Hkchter des Georg Kon i g , Superintendenten ,u Nltdsrf. Sie
10 Kinder.
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K r i e g e r Georg Christoph, Steueramtsdiener, 280
64 September 5.
Kr iegs- oder Stadtguarde-Kassa, 350 fi. 53 Apck23.
K u t t n e r i n v. Kun i z Elisabeth, Witwe geb. v. Rauchens
berg, 1000 fi. 52 Mai 1.
v. Laglberg*) Veronika Maria Ursula geb. Schlager von
der Nünckhau auf Steinfels, 4400 fl. 1655 April 23.
Lehner Anna, Frau des Hansgerichtsassessors Christophs
2000 st. 62 Mai 29.
— Christina und Negina, f. ^eopoldt v. Neufeldt.
Lenz Johann Caspar Dr. M . , Stadtconsulent, 1150 fl.
54 November 3. (S. Anm. 3.)
Oawe« ?nl»t. 0968., fürstl. brandenb.-Ansbach. Rat^
Ratsherr, ältester Consulem und Scholarch, 2000 fl.
65 April 24.
— — 3000 ft. 65 November 22.
— Maria Elisabeth, Anna Maria und Christian Albrecht,
Kinder des verstorbenen Johann Caspar, oom. k«I. o»«8.,
iwsbach. Rats, Consistorialrats und Scholarchen, 300 fi.
69 Juni 28.
— Peter und Friedrich, Söhne des Superintendenten
Salomon") selig, 1850 fi. 54 November 3.
*) Die von L«glberg waren Nieder'österreicher; Hieronymns v. L.
verließ der Religion wegen fein Vaterland m»d war Leibgardelieutenant
in Ehuriächsifchen Diensten; dessen Sohn Sebastian Seifried (geb. l627>
heirathete 1654 zu Regensburg obige Versnila Maria Urfnla Schlager
von der Nimkau; er war Lieutenant. — Die Schlager v. Nimblan
besaßen schon 1573 die Hofm«rl Ezzenberg bei Laaber, später auch
Steinfels und Thulnfenreuth bei Erbendorf « . Gleazar S , v. » .
war Weger zu Laaber und befaß um !5?0 auch das Haus (! M
(Tabalfabril) in der GefaMenstraße zu Vegensburg.
**) N . Salomon Lenz war 1584 in der Gegend von Magdeburg
geboren, wurde 1629 Superintendent in R., -s daselbst ls47. - Viehe^
G. S e r p i l i u « , v ip t^H» eto. S . 70 fi. — Lenz weihte auch a »
5. Dez. 1631 die neuerbaute Dreieinigleitslirche ein.
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Heopold von Neufe ld Regina, geb. Lehner, 300 fl.
57 Februar 2.
— Christina, Witwe, geb.Lehner, 1300fi. 59November 30.
— Regina, s. Almosenamt.
Lerchenfelder Johann Friedrich, Stadtgerichtsassessor, 1100 fl.
70 Jul i 30.
700 fl. 70 September 12.
— Susanna Margareth, s. Freytag.
^ e y b o l d t Lorenz, Bäcker, und seine Frau Barbara, 1000 fl.
63 März 4.
900 fl. 70 September 12.
Liechtenstein, Herrin von, Amalia, s. Stubenberg.
Mämminger Isabella Jakobe, geb. S c h i l t l , Frau des Vor-
mundsamtsoirektors Paul, 1050 fl. 1658 März 25.
— Paul, Mitglied des inner« geh. Rats und Bormunds-
amtsdirettor, (s 1663) und seine Frau Isabella Jakobe,
1000 fl. 53 November 30. (Eltern des Wolf Christoph.)
1600 fl. 54 Juni 24.
— Wolf Christoph, Stadtgerichtsassessor, und seine Frau
Isabella Cordula, geb. Mylius, 3150 fl. 64 März 26.
Mänckher Jakob, Bauamtsschreiber, 300 fl. 64 Sept. 5.
M a g i s t r a t , 500 fl. zur Vermehrung der Rathausbibliothek,
54 September 29.
— 500 fl. zur Vermehrung der Bibliothek der tat. Poeten-
schule, 54 September 30.
M a n n Eva Iatoba, Tochter des Apothekers Johann Georg
selig, 1000 fl. 64 Juni 27.
M a n n er Hans, Bürger zu Vohenstrauß, s. Hörmann.
— Tobias, Schneider, 200 fl. 68 Februar 11.
March ta l l e r Bartholomäus, herzogt, württemb. Rat und
Bogt zu Maulbronn, 800 fl. 54 Dezember 21.
städt. Bauamtsdirektor, und seine Frau Elisabeth geb.
g a h l b r u n e r , 1000 fl. 58 September 6.
1500 fl. 59 Mai 15.
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Marchtaller Bartholomäus, 1000 fl. 60 Februar 10.
. 1000 fl. 60 Juli 11.
— Margaretha,*) Witwe geb. Dornberger, 1400 fl.
55 Februar 24.
— Mathäus, des inner« geh. Rats und Steueramtsdirettor,
1200 fl. 54 Januar 10.
Marstal ler Anna Maria, s. Eberz.
Mayr Hans Georg, Hausmeister im Bruderhause, 500 fl.
62 Juli 15.
Meigeser Corona, s. Schrimpf.
Mil thamer Anna. Bürgerswitwe, 100 fl. 54 Novemb. 1.
Ministerium, 650 fl. 73 August 9.
Mölz l Adam und Peter, Kinder des Seifensieders Peter fel.,
200 fl. 72 November 21.
— Ursula, Apollonia, Adam und Peter, Kinder des Seifen-
sieders Peter selig, 600 fl. 57 Juni 24.
Muckh Iakobina, Bürgerswitwe, 100 fl. 54 Januar 18.
M ü l l e r Ifabella Cordula und Isabella Iakoba, Kinder oes
Dr. pbN. et moä. Johann Georg fel., 450 fl. 54 Febr. 24.
500 fl. 56 Dezember 24.
1000 fl. 62 März 10.
1500 fl. 63 Juli 14.
— Isabella Iakoba, 3500 fl. 64 März 26.
Müllerhandwerk, 150 fl. 55 März 26.
Österreicher**) Johann Ulrich u. Frau in Danzig, 1666-/3 ft.
51 Ottober 13.
*) Margaretha Marchta l le r geb. Dornberger ^ar die Stiefmutter
bes vorangehenden Bartholomäus M. , die zweite Gemahlin seines
^genannten Vater« Mathiius.
" ) Die öf ter re icher stammten au« Augsburg, besaßen Ende des
16. IahrhllndertS das alte Zandtsche Haus (Tabatfabril) in der Ge-
sandtenftraße und das anliegende ehemalige Neuffersche Haus; auch waren
sie a,if dem Lande begütert und besaßen z. V . die Hofmarlen T eub-
Hitz, Katzdors u. a., zogen jedoch um die Mitte de« 17. Jahrhunderts
nach Nordbeutschland.
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Ost er tag Balthasar, Tuchmacher, 200 fl. 54 August 24.
P a r t h Anna, Leinweberswitwe, 200 fl. 1657 Oktober
— Eva, s. Wibmer.
— Markus, Bürger u. Almosenamtsassessor, 700 fl. 52 März 9.
— Ursula Regina, Witwe geb. H a m m a n , 300 fl. 61 Aug. 14.
100 fl. 64 November 7.
Pauer Johann Leonhard, Steueramtsassessor, 200 fl. 73 Febr. 8.
P e l l m a n n Barbara, Frau des Bäckers Sixt, 150 f l .
60 März 25.
Pe rge r Anna Katharina, Tochter des Handelsmanns und
Hansgerichtsassessors Peter sel., 300 fl. 57 Juni 24.
— Elisabeth, s. Pfaffreitter.
— Johann Friedrich, oberster Zeugherr, 250 fl. 63 Dez. 14.
2800 f l . 64 Dezember 12.
— Katharina, Jungfrau, 1200 fl. 62 Februar 28.
Peßler Katharina Barbara geb. Rosa, 3500 fl. 65 März 1.
P e u r l Conrad, Gastgeber in der silbernen Gans, 500 f l .
55 Juni 1.
Peu t l Hans Leonhard, Apothekergesell, 926 fl. 55 Nov. 30.
Peutlschmied Johann, Handelsmann, und seine Frau Helencr
Clara, 1000 f l . 61 November 1.
Peut lschmidt Johann, Handelsmann, und seine Frau Sibylla
Katharina geb. Eder, 1200 fl. 76 Februar 24.
f a f f r e u t h e r Benigna Sus., geb. Käst l , Frau des Stadt-
gerichtsassessors Hieronymus, 1500 fl. 74 April 23.
fa f f re i t e r Elisabeth, Witwe geb. Perger, 1900 fl.
59 August 24.
- Georg Adam, Maria Katharina, Hans Friedrich, Hiero-
nymus, Bartholomäus Valentin, Balthasar, Hans Paul
und Georg Ludwig, Kinder des verstorbenen Predigers
. H ieronymus,* ) 200 f l . 61 Oktober 31.
*) Hieronymus Vfaffreuther war ein Sohn des N. Georg.
Pfaffreuther, welcher dahier als Confistorialis 16l5 starb. H. Pf.
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H f a f f re i t er Ioh. Georg Dr. M.,*) Bürger und Ratgeber,
Consistorialis und Scholarcha, 2300 fl. 54 Juni 5.
— Katharina, Witwe, 500 fl. 61 Mai 1.
600 fl. 65 April 24.
Pfef fer Lorenz, 8tuäi<>8U3, 137 f l . 30 kr. 54 Januar 16.
P f l üge r Anna Maria, s. Scholarchen.
P l a t o Eva Rosina, Witwe, 800 fl. 52 Mai 19. (S.Anm.4.)
Poeten schule, lat., die armen Schüler, 200 fl., gestiftet
von der Bürgersfrau Eva Geyer. 52 Dezbr. 24. (??)
500 fl., vermacht von Sibylla Schorrer geb. A g r i -
cola. 57 September 29.
Po iß l Christina, Fräulein, 100 fl. 52 September 24.
— — 100 fl. 54 September 24.
100 f l . 56 Jul i 25.
600 f l . 62 Jul i 7.
Por tne r * * ) Johann Albrecht, württemb. Rat und Stadt-
consulent, 600 f l . 61 Jul i 24.
— Petrus, des inner« geh. Rats und Hansgraf, und seine
Frau Susanna geb. Ker scher, 600 fl. 54 Jul i 12.
(Petrus war auch Direktor des Conststoriums) 400 f l .
59 Jul i 18.
war geb. 1601 zu Wiefent, wo sein Vater damals Pfarrer war, wurde
16ii0 Prediger in Regensburg, und starb daselbst 1660 — Siehe G.
S e r p i l i u s , vipt^oka eto. S. 72.
*) Dr. Johann Georg Pfaf f re i ter war ein Bruder des eben
genannten Hieronymus; er war 1699 zu Wiefent geboren, besuchte
die Universität Jena, promovierte aber erst 163? in Basel, t 10. April
1657. Vorgenannte Elisabeth Pf, geb.Perger, war seine Gemahlin,
mit welcher er 1638 Hochzeit gehalten hatte.
**) Die Familie Por tner war eine der angesehensten und einfluß»
reichsten in Regensburg während des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine
Linie, die „Portner von The nein" besaß außer Theuern bei Am»
berg noch mehrere adelige Güter in der Oberpfalz. — Johann Alb»
recht war der Sohn des nachgenannten Petrus und war den 28.
Dezember 1620 zu Regensbnrg geboren. Er kam 167! in den Reichs-
Hofrat nach Wien und starb daselbst 1687.
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P o r t n e r Susanna, geb. Ker scher, 500 fl. 57 Sept. 29.
Witwe, 1000 f l . 70 Mai 2.
100 fl. 71 September 29.
Praeceptoren, die, auf der Poetenschule, 500 fl., vermacht
von Frau Elisabeth Schiffer, Freiin, geb. Herrlinsperger,.
Freiherrin selig. 68 Februar 16. (Vgl. Conststorialen.)
Prasch Johann Ludwig, Syndikus, 800 f l . 64 Februar 25.
und seine Frau Susanna Anna Elisabeth, geb. T a bor,*>
500 fl. 67 April 10.
300 fl. 69 September 24.
— Johann Ludwig, Vormundamtsdirettor, und seine Frau
400 fl. 73 September 21.
300 fl. 74 Mai 6.
1000 fl. 75 September 16.
1800 fl . 76 Februar 12.
— Maria, Witwe, geb. Brei tschedl , 600 f l . 59 März 1.
600 fl. 60 Februar 2.
P r a u n s m ä n d l Johann Peter,**) Goldschmied, 400 fl.,
54 September 1.
Pr ickhl Maria Barbara, Anna Christina, Hans Christophs
Hans Peter, Elias Erasmus und Isabella Cäcilia, Kinder
des Di-, pdil. 6t msä. Georg sel., 600 fl. 63 April 13.
P r u n e r Hans Leonhard, 140 fl. 54 Dezember 6.
Pächter Anna Wandula, Paul Carl, Maria Elisabeth, Po-
tentiana Mse und Paul Ernst, Kinder des Schutzver-
wandten Paul sel., 7000 fl. 59 November 30.
— Anna Katharina, Witwe, 1000 fl. 59 März 1.
— Paul Ernst und Anna Wandula, Kinder des Gchutzver-
wandten Paul sel., 1000 fl. 64 September 1.
Susann« Elisabeth Prasch geb. T a b o r war 1641 zu
bürg geboren und starb zu Regensburg 1682. (Siehe auch unter
Anmerkung 5.)
**) P r a u n s m ä n d l Johann Peter, Bormundamts« und Han«»
gerichtsassessor war geb. 1V. Mai 1694, f 7. Ju l i 1650.
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Pü t t ne r Ambrosius und Anna Dorothea, Kinder des Baders
Paul fel. 600 f l . 64 Juni 27.
Pugg in Clara, Bürgerin in Regensburg, 1150 f l . 75 Nov. 3.
Ra thausb ib l i o thek , 500 fl., gestiftet von Witwe Elisabeth
Schiferin Freiin, geb. Herleinsperger. 1655 Februar 24.
v. Rauchenberg Elisabeth, s. Kuttner v. Kuniz.
Rauchwol f f Regina Margaretha, Bürgerswitwe, 1000 f l .
77 Juni 6.
R e i ß l i n Barbara, s. Supper.
Renz Georg Sigmund, Goldschmied, und seine Frau Euphro-
syne, geb. Kern , 3000 f l . 58 August 24.
— — Stadtgerichtsassessor, und seine Frau Euphrosyne,
1000 fl. 61 November 29.
250 fl. 61 April 23.
— — 1000 f l . 62 Februar 22.
1000 fl. 64 Februar 25.
1000 f l . 65 Dezember 18.
Rassel Rebecka Katharina und Anna Margaretha, Kinder
des Handelsmanns Paul sel., 2500 fl. 55 Februar 2.
900 fl. 56 März 25.
Romedi Anton, Bürger, Handelsmann und Hansgerichts-
assessor, 400 fl. 53 November 21.
— Hans Jakob und Anna Katharina, Kinder des vorigen,
600 fl. 57 Juni 24.
— Susanna, s. Hamman.
Rosa Katharina Barbara, f. Peßler.
— Rebecka, s. Kerscher.
osenacker Margaretha, Zinngießerswitwe, 425 fl. 61 Ot-
tober 31.
üdt Christoph Adam,*) evang. Prediger, und seine Frau
Maria Eva, 700 fl. 70 November 15.
*) Christoph AdamiNüdt war 1626 als der Sohn de« hiesigen
Predigers Hl. Johann Georg R. geboren, wurde 1652 hier Prediger
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Sa lzhuber Anna Maria, Toch<er des Handelsmanns Diet-
rich sel., 460 fl. 1654 Februar 24.
Hanger Katharina, geb. I u ß n e r von Iusenegg, Witwe in
Wien, 4000 fl. 62 August 7.
Sch i fer in Freiin Elisabeth, f. Consistorialen, Präceptoren
und Rathausbibliothek.
S c h i l t l Johann Wolfg., des inner« Rats, 300 fl. 54 Mai 18.
500 fl. 57 September 29.
— Sara Beatrix, s. v. Bonn.
— Sibylla Elisabeth, Jungfrau, 600 fl. 65 März 1.
— Isabella Jakobe, s. Syroth und Mämmmger.
— Susanna Dorothea, s. Wolff v. Todtenwartt.
Schlager von der Nünckhau auf S t e i n f e l s Veronika
Maria Ursula, s. v. Laglberg.
Schlumper Anna Maria, Witwe, 400 fl. 55 Juni 24.
Schneider Stephan, Hauspfleger, und seine Frau Mar-
garetha, 300 fl. 55 März 25.
Schön Michael, 500 fl. 72 September 10.
Scholarchen, die, 2000 fl. 48 Juni 1.
100 fl., vermacht von Anna Maria P f l ü g e r , geb.
Buechholz, zur Unterhaltung der armen studierenden
Knaben auf der lat. Poetenschule. 60 Jul i 24.
Scholarchen oder umsingende Knaben, 236 fl. 61 Juni 26.
— oder lateinische Poetenschule, 1418 fl. 61 Juni 26.
chorrer Ruprecht, Umgeltamtsassessor, und seine Frau Anna
Maria, 300 fl. 54 Januar 1.
- Katharina Magd., geb. Kerscher,*) 1300fl. 72 Dez. 24.
und starb 18. Oktober 1675. — Siehe G. S e r p i l i u S vipt^od»
S . 85. — Ch. A. Rlldt hielt unter andern die Leichenpredigt beim Tode
des oben besprochenen Georg Friedrich Gumpeltzhaimer 1675.
*) Katharina Magdalena S ch o r r e r, geb. Kerscher, war in erster
Ehe vermählt gewesen mit Rochus Gräße l , des inner« Rats; ihre
Tochter erster Ehe Katharina Elisabeth Größe! heiratete 1679 Georg
Albrecht Gumpe lzha imer (siehe oben).
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Wchorrer Ruprecht, Bauamtsdirettor, 1000 fl. 64 Sept. I .
— Sibylle, Witwe, geb. Ag r i co l a , 1450 fl. 54 Juni 24.
s. tat. Poetenschule.
Schrader Johann Lorenz, 1000 fl. 75 März 10.
Schreyer Leonhard, Weißbierschenk, 200 fl. 73 Mai 3.
chrimpf Jonas, kurfächs. Rat und Agent am kaiserl. Hof,
und seine Frau Corona, geb. M e i g e s e r , 1000 fl.
58 Ottober 28.
2000 fl. 58 Dezember 30.
Schwab Mar., Frau des Schneiders Conr., 200 fl. 55 Aug. 2.
Schwarz Conrad sel., 300 fl., wovon die Zinsen seinem
Vetter Daniel Hopf fer , so lange er zu Regensburg und
auf einer Universität studiert, verabfolgt, dann aber andern
armen Universitäts-Studenten verliehen werden sollen;
60 Jul i 11.
Schweinbeck Anna Barbara, Tochter des Weinschenks Martin
sel., 200 fl. 51.
G ebaldt Maria Elis,, geb. S t e i n i n g e r , 730 fl. 65 Febr. 20.
— Stephan, Almosenamtsschreiber, und seine Frau Barbara,
1000 fl. 65 Juni 16.
S i m e r l Michael, Handelsmann und Hansgerichtsassessor,
300 fl. 54 Januar 1. (Idendisch mit M. Symer l . )
S i m m e r l Maria, Jungfrau, 306 fl. 40 kr. 54 Januar 1.
S i n o l d t gen. Schütz Johann Helbwig, Reichshofrat, 2000 fl.
62 November 15.
Spatz Katharina, Witwe des Bürgers und Mit ratsfreundes
Johann, 1800 fl. 59 November 30.
S tad tguardekas fa , die, 150 fl. 54 März 15.
S t ä r l Wolf Daniel, Anna Sibylle, Anna Maria, Maria
Magdalena und Sibylle Justine, Kinder des Kastners
Salomon, 500 fl. 58 Dezember 20.
S t a u f f e r Elisabeth, Witwe, 250 f l . 71 Oktober 5.
H t e i n h aufer Georg Wolf, 150 fl. 57 September 29.
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Ste in inge r Maria Elisabeth, Hans Albrecht, Maria Ka-
tharina und Christ. Albrecht, Kinder des Dr. plüi. ot moä.
Ioh. Albrecht sel., 600 fl. 54 Dez. 21. (S. Anm. 6.)
— Maria Elisabeth, s. Sebaldt.
S t o l z Margaretha, Tochter des f Mctzgers Sebastian, 1000 fl.
72 Dezember 7.
S t r e l l e Wolfgang, Bürger und Almosenamtsassessor, 1000 f l .
54 Januar 10.
3500 fl. 54 Ottober 31.
550 f l . 61 Ottober 31.
1100 fl. 65 Oktober 26.
S t r e n g Martin Wilhelm, Bürger und Vormundamtsschreiber^
200 fl. 52 Mai 1.
400 fl. 53 März 26.
S t r o b l Marie, Bürgers- und Hausmeisterswitwe, 1000 f l .
54 August 3.
G t r ö b l Elisabeth, Anna Marie und Hans Georg, Kinder
des Metzgers Michael sel., 300 f l . 72 Dezember 5.
v. Gtubenberg Amalie, Witwe,*) geb. Herrin v. Lieckten-
stain, 3000 fl. 52 April 23.
— Rudolph Wilhelm, s. Hamman.
S t u dich Susanna, s. v. Frännckhing.
Suppe r Barbara, jetzt R e i ß l i n , 380 fl. 54 Mai 1.
S y m e r l Michael, Handelsmann und Stadtgerichtsassessor,
1000 f l . 61 April 23. (Identisch mit M. Simerl.)
Umgeltamtsassessor, 2000 fl. 70 Mai 2.
des inner« Rats, 800 fl. 73 Februar 8.
500 fl. 74 September 10.
Gy ro th Emmeram, Ratsherr, und seine Frau Isabella I a -
toba geb. S c h i l t l , 600 fl. 64 September 27.
*) Amalie Herrin von Liechtenstain zu Murau vermählte sich
als dessen zweite Gemahlin 1619 mit Georg Herrn v. Stube uberg
(1- 21. April 1630); sie starb 30. November 1665 als Witwe zw
Nürnberg.
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S y r o t h Emm., Hansgraf, oberster Scholarch und regierender
Stadttämmerer, nebst Frau, 1000 fl. 65 April 24.
Hansgraf, Consistorialdirektor und oberster Scholarch»
600 fl. 66 Mai 29.
nebst Frau, 300 fl. 66 August 27.
1000 fl. 67 April 1.
1500 fl. 67 Jul i 1.
1000 fl. 70 Mai 2.
Tabor Anna Elisabeth, s. Prasch.
Teuf fe l v. Pürkensee*) Maria Margaretha geb. Krayß
v. Lindenfels, Gattin des Hans Friedrich T. auf
Schwarzenfeld, 2333 fl. 20 kr. 1651 Dezember 20.
T h i l l Rosina Elis., I o h . Got t l ieb,** ) Georg Ehrenreich,
Sophie Salome, Mar. Polixena, I o h . Christ op h,***>
Anna Sabina, Daniel Gottfried und Ioh. Georg, Kinder
des Beisitzers Johann Georg sel., 1000 fl. 70 Mai 2.
1100 fl. 72 Dezember 7.
700 fü 73 März 26.
600 fl. 73 Mai 3.
») Das Geschlecht der T e u f f e l v. P i r ten fee war vielfach ver-
breitet und reich begütert in der Obern Pfalz und im slordgau; Hans
Friedrich T . v. P. auf Schwarzenfeld verkaufte 1654 Schwarzenfeld an
den laiserl. Obristen Peter Pifcher ( f 7. September 1661). — Erster«
vermählte sich 1636 in Regensburg mit obengenannter Maria Mar.
garetha, geb. Kre iß v. L indenfe ls . Die« alte Geschlecht war aus
der untern Pfalz in die obere Pfalz gekommen und befaß unter andern
die Hofmarl Leonberg im Neuburgischen Nordgau. Georg Kreiß v
Lindenfels hatte Ende des 16. Jahrhunderts eine Portner aus Regens«
bürg geheiratet und war dadurch in den Besitz des stattlichen Hanfes-
an der Heuport (N 53 — Koppenrathsche Buchhandlung) gekommen..
Sein Wappen befindet sich noch im Treppenhaus.
**) Johann Gottlieb T h i l l geb. 1653 zu Preßburg wurde in der
Folge 1685 Prediger in Regensburg und starb daselbst an der Peft
1713. — Siehe G. S e r p i l i u « viphwti» «te. S . 109.
***) Dieser Johann Christoph T h i l l , geb. 1659 zu Preßburg»
wurde in der Folge Stadtschultheiß, f 19. März 172«.
17*
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Thoma Stephan, Bürger und Inoenturschreiber, und seine
Frau Eva, 200 fl. 54 September 29.
T h u m m e r Georg, Bierbrauer, 1200 fl. 53 Jul i 22.
Toß Abraham, Sohn des Ratsherrn Vinzenz, 733 f l . 32 kr.
54 April 23.
U l l e Hans, Sattler, 700 fl. 1662 Februar 4.
N l n e r Maria Barbara, Frau des lio. M . Heinrich U., geb.
H a l b r i t t e r , 3000 fl. 63 April 23.
Urs inus Anna Maria Ursula, Frau des Superintendenten
Johann Heinrich,*) 1200 f l . 62 Februar 22.
800 fl. 64 Februar 25.
— Hl. Petrus Laurentius, evang. Prediger zu Sulzbürg, und
seine Frau Elisabeth, geb. Hü t tne r , 400 fl. 55 Dez. 8.
Bischer Margaretha, Tochter des Bierbrauers Christoph sel.,
150 fl. 52 Mai 12.
V o g l g s a n g e r Jakob und Barbara, Kinder des Hansgerichts-
assessors Elias sel., 500 fl. 57 Juni 24.
V o g t Johann, Hauptmann über die zur Reichsarmee abge-
schickte und jetzt zu Kaiserslautern befindliche Compagnie
zu Fuß, 150 f l . 77 März 23.
Vormundsamt , 3000 fl. 54 September 29.
— 3000 f l . 55 Februar 2.
— 6000 fl. 56 Dezember 24.
— 4515 fl. 1657.
Waisenhaus, 1000 fl. 72 Ju l i 3.
— 1000 fl. 72 August 6.
Waisenhaus, 1000 fl. 72 Ottober 7.
— 500 st. 74 September 10.
Waydttnecht Gabriel, Hansgerichtsassessor, 1150 fl. 67 Juni 1.
Johann Heinrich Ursinus war 1608 zu Speier geboren; wurde
als Pfarrer in Speier 1635 zum Superintendenten in Regensburg be-
rufen, s dahier 19. Mai 1667. — sein Sohn Johann Albrecht Ur-
finus (geb. 1656) wurde 1685 Prediger in R. und starb daselbst 1704.
— Siehe G. Serp i l i us , vipt^ok» sto. S. 87 ff. und 109.
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Weber Ioh., Hausmeister im Bruderhause, 300 f l . 54 Febr. 24.
2000 fl. 54 September 29.
und seine Frau Apollonia, 600 fl. 56 August 1.
v. Wer th Iakobina Susanna, Tochter des Paul sel., 500 f l .
60 Februar 24. — 500 fl. 55 September 29.
Westendorffer Florentine, f. Bergleuttner.
W ey hin Ursula, 100 fl. 75 September 16.
Weywald Ursula Veronika, Witwe, 1000 fl. 54 August 3.
Wibmer Eva, geb. P a r t h , Frau des Weinschenken Wolf W.
600 fl. 66 Dezember 14.
Wider Philipp Ehrenreich, ev. Prediger, und seine Frau,
Maria Sophia, 1000 fl. 57 April 23. (S. Anm. 7.)
150 fl. 63 Dezember 14.
Widmann Barbara, s. Wolf v. Todenwartt.
— Hans Abraham und Anna Maria, Kinder des Stadt-
schreibers Simplicius sel., 1000 fl. 52 November 16.
1000 fl. 56 Juni 1.
— Johann Adam, !ic ^ur. utr. und Bürger, und seine Frau
Sophie Salome, geb. Geiger, 1000 fl. 67 August 7.
W i l d - u. Rhe ingrä f in Johanna, s.Hammanu. Stubenberg.
W i l d t Gottlieb, Bürgers und Mitglieds des innern geh. Rats,
auch Bauamtsdirektors, (S. Anm. 8.) Eheverlobte A. Sara
Mackhin, geb. Senne fe l s in , 4000 fl. 77 Jul i 13.
geb. Zennefe l f in , 1000 fl. 77 August 16.
Wi rbe l i nv .Bara* ) Agnes Felizitas. geb.Krayßv. Linden-
fels, 2333 fl. 20 kr. 51 Dezember 20.
Wißbeckh Hans Georg, Hausdiener, 400 fl. 64 März 2.
Wol f Maria, Witwe, 120 fl. 58 August 24.
*) Ein Würbelo v. B a r a . Rittmeister, ist in den Hatatombe»
der Karmelitenkirche zu Regensburg begraben. Obige Agnes F e l i -
z i tas v. W. hatte eine Tochter M. Ca tba r ina , welche dreimal der«
mahlt war: l) mit einem Miinch v. Miinchhaufen auf Mamspau;
2) 1680 mit einem Horneck v. Hornberg; 3) l7 I0 mit einem Tucher
v. Schoberau; sie lebte noch 1717 als Witwe zu Ramspau.
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W o l f v. Tod tenwar t Barbara, geb.Widmann, 1000fl.
für 50 Hausarme. 52 November 16.
— Johann Jakob,*) taiferl. u. Hessen - darmstadt. Rat, geh.
Syndikus und Consulent der Stadt Regensburg, 3000 f l .
52 November 16.
1000 fl. 54 November 1.
— Gusanna Dorothea, geb. S c h i l t l , 600 fl. 54 Nov. 1.
— — 900 f l . 59 März 1.
Z a h l b r u n e r Elisabeth, s. Marchtaller.
Zehetbaur Hans Friedrich und Hans Georg, Kinder des
Apothekers Johann sel., 1000 fl. 1657 September 29.
Zehetner Maria Euphrosyne und Maria Regina, Kinder
des Umgeltamtsassessors Hans Wolf sel., 100 fl. 58 Jul i 25.
I e h n t n e r Susanna Helena, Tochter des Umgeltamtsassessors
Hans Wolf sel., 900 fl. 54 Dezember 6.
Ieischner Anna Katharina, Frau des Caplerbäckers Georg,
1000 f l . 64 September 5.
— Georg, Cappelbäcker, 150 fl. 67 März 28.
— Luzia, Witwe, 150 fl. 54 März 15.
I i e g l e r Andreas, Fischer, 200 st. 54 Ju l i 3.
900 fl. 58 März 25.
— Hans, Fischer, 200 fl. 54 Jul i 3.
I o h r e r Susanna, Maria Regina und Conrad Christoph,
Kinder des Sigmund Ludwig sel., Mitglied des inner«
Rats, 500 fl. 77 September 27.
I u ß n e r v. Zusenegg Katharina, s. Sanger.
Z w i g l Iohann> utr. jm. cuu«. und Bormundamtsassessor,
450 fl. 54 September 29.
550 fl. 57 Oktober 10.
*) Geboren 28. August 1585 zu Speyer. gestorben 25. März 1657
zu Regen«bmg. Obengenannte B a r b a r » geb. W i d m a n n war feine
2. Gemahlin, mit welcher er sich 1615 vermählte, sie starb 1652. Seine
1. Gemahlin war die obengenannte Susanna Dorothea S c h i l t l .
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Nachträgliche Anmerkungen.
1. Geyer Johann Georg, geb. zu Regensburg 28. Mk'rz 1628
War der Sohn des I o h . Gg. G., bürgerlichen Handelsmannes und-
ber Gastgeberstochter Katharina Ver nd l . Er besuchte die Universitäten
Ingolstadt, Altdorf, Jena und Leyden, machte viele Reisen und wurde
1657 Stadtconsuleut; dann 1668 Assessor beim Consiftorium nnb Scho»
larch. Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz ernannte ihn 1672 zum
Neuerung«, und Hofrat. Er starb am Schlagfluße 1679. M i t seiner
Gemahlin Ka tha r i na Ros ina , Tochter des Dr. nwä. Daniel
G e i g e r , welche er 1658 zur Ehe nahm, erzeugt« er 3 Söhne und
5 Tochter.
2. Hueber Iftbella Katharina. I h r Bater Matthias 5 1653;
ihre Mutter Anna Katharina S c h i l t l war 1606 geboren, hatte sich
I6-I7 vermählt und starb 1660. Isabella Katharina heiratete 25. Nov.
U656 Gottlieb Wild (siehe unten).
3. Dr. Lenz Johann Kaspar war 5. ssebruar 1630 zu Regens»
bürg geboren als der Sohn des Superintendenten S a l o m o n Lenz
(siehe oben) und der Kalharina Schäffer. 1650 erwarb er sich in
Straßburg den Doktorgrad. Nach einer längeren Reise durch die Schweiz
Frankreich und Holland kam er wieder in seine Vaterstadt und erhielt
hier die Konfulentenstelle; 1657 wurde er auch Assessor am Kon.
Mor ium u. f. w ; nach einem vielbeschäftigten Leben starb er 18. Dez.
1667; von feiner Gemahlin M . Elisabeth Por tne r hinterließ er einen
Sohn und zwei Töchter.
4. P l a t o Eva Rosina, geborne Fafchang, Tochter de« Christoph
Faschang, Bürgers und des innern Rats zu We l s in Ober'österreich,
war die Witwe des zu Danzig gebornen Abraham P l a t o , der sich in
Regensbnrg niedergelassen hatte.
5. Prafch. Das hier genannte Ehepaar Prafch ist in der liter.
Welt bekannt. Ioh . Ludw. Prafch war 1637 zu R. geboren, besuchte
bie Universitäten Jena, Straßburg und Gießen, und gelangte in der
tzolge in feiner Vaterstadt zu den höchsten Ehrenämtern; 5 12. Juni
1690. Er verfaßte zahlreiche Weile meist philologischen und juridischen
Inhaltes, war aber auch als Dichter bekannt. — Seine obengenannte
-Gemahlin Susanna Ann» Elisabeth, Tochter de« Kanzler« Johann Otto
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T a b o r in Gießen, eine fehr gelehrte Dame, war ebenfalls Schrift--
stellerin. (Vergl. auch Kobo ld t , Bayr. Gelehrtenlexikon S. 523^
u. 677.)
6. S t e i n i n g e r Christoph Nlbrecht war 25. Dez. 1646 zu R.
geboren. Seine Eltern starben schon 1649, und so kam er in das
Haus des Bauamtsdirektors Matthias Hueber , später zu Conrektor
Radius und endlich zu seinem Vormunde Ambrofius Geßner. Nach
Besuch der Universitäten Jena und Tübingen praktizierte er eine Zeitlang
beim Reichskammergericht und unternahm mehrere Reifen. I n feine
Vaterstadt zurückgekehrt widmdte er sich anfangs der Advokatur, wurde
aber bald 1678 als Consulent der Stadt angestellt. I n der Folge
wurde er auch Consiftorialrat und Scholarch. Endlich fegnete er 25. Dez.
1700 das Zeitliche.
7. W i d e r Philipp Ehrenreich war 3. Ma i 1623 zu R. geboren
als der Sohn des Christoph Wider aus Österreich, welcher ä. ä. Prag
27. Okt. 1612 von Kaiser Matthias in den Adelsstand erhoben worden
war (f 1668); seine Mutter Felizitas, Tochter des Andreas Ki rch-
fchlager v. u. z. Freyleiten hatte sich 19. Okt. 1615 vermählt. Phil.
Ehrenr. war früher Eonrektor in Regensburg und starb daselbst als
Senior nnd Consistorialis 13. Aug. 1684. (Bergt, auch SerpiliuS,
Diptycha:c. S . 83.)
8. W i l d t Gottlieb war ein Sohn des Bürgers und Eisenhänd-
lerS, anch Almosenamts-Beisitzers, dann auck des innern Rats Georg,
W. und der Anna Maria Muckh. Er war geboren 21. Juni 1633;-
sein Taufpathe war der früher erwähnte Dr. Johann Freytag. Nach
Besuch der Universität Jena vermählte er sich 25. Nov. 1656 mit der
oben (Anm. 2.) angeführten Isabella Katharina H u e b e r ; die Hochzeit
wurde in der „Goldenen Rose" bei dem auch schon genannten Gastgeber
Johann Kam au ff gehalten; sie starb 1672; die obgenannte Sara
Fennefelß war seine 2. Gemahlin (verm. 1677 1» 1687); er starb 169si.
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